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EDITORIAL 
L'ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL 
Una aparent contradicció es manifesta en unir el 
substantiu "arqueologia" a l'adjectiu "industrial". És 
ben cert que l'arqueologia és la ciència de les coses 
remotes i, al contrari, per "industrial" entenem el 
moviment que ens portà a través d'una complexa feno-
menologia econòmica i productiva i, en part, també 
artística, al que entenem avui com a progrés i actuali-
tat 
Això no ens impedeix ara poder contemplar units 
els dos conceptes. L'arqueologia industrial és relativa-
ment recent: la seva bibliografia comença uns trenta 
anys enrera i fins al passat 1988 no es varen celebrar a 
l'Hospitalet de Llobregat les Primeres Jornades d'Ar-
queologia Industrial de Catalunya. 
La nostra ciutat deu la seva fesomia a aquest pro-
cés d'industrialització; no en va, als inicis d'aquest 
moviment, Mataró fou la segona ciutat de Catalunya i 
per això en el nostre circuit urbà trobem encara un bon 
conjunt d'edificis industrials que són un testimoni del 
nostre passat immediat. 
Ens cal un treball de camp que mitjançant foto-
grafies, mesuraments, estudis i plànols, sigui un com-
plement del que es fa en el camp arxivístic i d'investi-
gació històrica. 
El Pla Especial del Catàleg del Patrimoni Arqui-
tectònic de Mataró aprovat per l'Ajuntament l'any 
1983, en el seu apartat III-15, protegeix alguns edificis 
industrials i altres elements com les xemeneies i els 
repartidors d'aigua. 
A més del patrimoni arquitectònic, ens cal con-
servar maquinària, cosa que ha fet el Museu Comarcal 
del Maresme i l'Institut Politècnic Miquel Biada. Amb 
tot, la manca de locals adients ho permet ampliar 
aquestes activitats. Caldria què una màquina tan carac-
terística dei gènere de punt com és el Coíron pogués 
passar a la posteritat. 
L'experiència ens ha demostrat que únicament 
amb el Catàleg és difícil de protegir el nostre patrimo-
ni i ens cal una sensibilitat i una col.laboració de la 
iniciativa privada. Un bon exemple d'aquesta sensibi-
litat és la restauració pels seus propietaris, la Compan-
yia d'Aigües, del repartidor de la Muralla dels Geno-
vesos, obra de Jeroni Boada. 
El patrimoni industrial és una referència inexcií-
sable del nostre passat col·lectiu que reclama l'atenció 
de tots, administradors i administrats; el podrem sal-
var únicament en una necessària col.laboració entre la 
iniciativa privada i la pública. 
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